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地域看護学実習における健康教育指導案の対象把握の実態
青山 京子，古田加代子，佐久間清美，柳澤 理子，飯田 蓮子
Student Understanding of the Target Population in Community
Nursing Practices: Analysis of Health Education Plans
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表１ 学生が実施した健康教育の対象お
よびテーマ






























































事例数A B C D E F G
対象者背景
種別 ○ ○ 2
年齢 ○ ○ 2
週数・月数 ○ ○ ○ 3
多い妊娠月数 ○ ○ 2
初産・経産の別 ○○ ○ ○ 3
人数 ○ ○ ○ ○ 4
夫の参加の有無 ○ ○ ○ ○○ ○○ 5
来所の主目的 ○ ○ ○ ○ 4
家族形態 ○ 1












管内市町村等と比較した人口に関する実態 ○○ ○ 2
母集団に関する実態 ○○○ 1
地域背景 地域の人間関係 ○ 1
注）○：学生が着目した項目個数 学生が着目した項目































事例数H I J K L M N
対象者背景
種別 ○ ○ ○ ○ ○ 5
年齢 ○ ○ ○ ○ ○ 5
多い年齢層 ○ 1
性別割合 ○ ○ 2
人数 ○ ○ ○ 3







自立度 ○ ○ ○ ○ 4
活動性 ○ ○ 2
健康度 ○ ○ ○ ○ 4
対象者の身体状態に関する自覚 ○○○ 1
健康全般に対する関心度 ○ ○○ 2
健康課題
転倒リスク ○ ○ 2
転倒恐怖 ○ ○ 2










対象者集団の人間関係 ○ ○ 2
注）○：学生が着目した項目個数 学生が着目した項目


















Ⅴ ま と め
平成21年度地域看護学実習における学生の健康教育指
導案を用いて，健康教育企画段階での対象把握の実態に
ついて分析した．学生は，妊婦，高齢者のどちらの場合
も，【対象者背景】や【心身の状況】など，具体的に参加
者に関連することについては多くが着目できていた．し
かし，【健康課題】や【母集団】に関する項目については，
事例により把握状況に差異があった．また，学生は健康
教育指導案作成時の対象把握について着目する視点が事
例により異なることがわかった．こうしたことから今後
は，健康教育の実践能力を強化するために，学生の興味
や関心を引き出していく教授法や指導方法が重要である
ことが示唆された．
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